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“Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
(Q.S Al mujadalah, ayat 11) 
 
“Jadikanlah pengetahuan sebagai modal 
Ilmu sebagai senjata 
Sabar sebagai pakaian 
Kayakinan sebagai kekuatan dan lemah lembut sebagai kebanggaan.” 
(Al-Hadist) 
 
“Hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan 
sesorang dihadapan Tuhannya, ujian bukan untuk melemahkan tapi membuat 
semakin menjadi kuat.” 
(Jefri Al-Buchori) 
 
“Sukses berawal dari niat dan usaha, tanpa niat dan usaha, manusia tak akan 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN PEKERJAAN IBU YANG 
TIDAK MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF DENGAN KEJADIAN DIARE 
PADA BAYI DI KELURAHAN KARTOSURO SUKOHARJO 
OLEH : YULIANA 
Abstrak 
 Pemberian ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI 
tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih. 
Pemberian ASI menunjang kesehatan, pertumbuhan, perkembangan bayi secara 
optimal dan pemberian ASI juga dapat mencegah bayi mengalami kejadian diare. 
Namun pada kenyataannya masih ada ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif 
dengan kejadian diare pada bayi di Kelurahan Kartasuro Sukoharjo. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan Cross sectional. 
Sampel penelitian adalah semua yang mempunyai bayi berumur 0-6 bulan yang 
tidak memberikan ASI Eksklusif yang bertempat tinggal di Kelurahan Kartasuro 
Sukoharjo yang berjumlah 69 Ibu, pengambilan sempel menggunakan Total 
sampling. Instrumen penelitian berupa kuisoner pengetahuan, sikap, pekerjaan ibu 
dan kejadian diare. Teknik analisis uji adalah Chi Square. Hasil penelitian ini 
menunjukan : (1)Ada hubungan pengetahuan ibu yang tidak memberikan ASI 
eksklusif dengan kejadian diare pada bayi  di Kelurahan Kartasura Sukoharjo, 
semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif 
semakin jarang bayi yang mengalami kejadian diare demikian sebaliknya, 
semakin rendah tingkat pengetahuan ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif 
semakin sering bayi yang mengalami kejadian diare. (2)Ada hubungan sikap ibu 
yang tidak memberikan ASI eksklusif dengan kejadian diare pada bayi  di 
Kelurahan Kartasura Sukoharjo, semakin baik sikap ibu yang tidak memberikan 
ASI eksklusif semakin jarang bayi yang mengalami kejadian diare demikian 
sebaliknya semakin kurang sikap ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif  
semakin sering bayi yang mengalami kejadian diare. (3)Ada hubungan pekerjaan 
ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif dengan kejadian diare pada bayi  di 
Kelurahan Kartasura Sukoharjo, semakin banyak ibu bekerja yang tidak 
memberikan ASI eksklusif semakin sering bayi yang mengalami kejadian diare, 
demikian sebaliknya semakin banyak ibu tidak bekerja yang tidak memberikan 
ASI eksklusif semakin jarang bayi yang mengalami kejadian diare. (4)Sehingga 
dapat disimpulkan ada hubungan pengetahuan, sikap dan pekerjaan ibu yang tidak 
memberikan ASI eksklusif dengan kejadian diare pada bayi  di Kelurahan 
Kartasura Sukoharjo. 
 





THE RELATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND MOTHER’S JOB 
WITHOUT GIVE EXCLUSIVE BREAST MILK WITH DIARRHEA 
INCIDENCE TO INFANTS IN VILLAGE KARTOSURO SUKOHARJO 
BY : YULIANA 
Abstract 
Exclusive Breast milk to be give for infant without additional liquid such 
as formula milk, orange, honey, tea, water. Breast milk support the health, growth 
and development of infants optimally and breast feeding can also prevent your 
baby has diarrhea incidence. But in fact all there is still a mother not giving 
exclusive breast milk as a result of lack of knowledge, attitude, work mother. This 
research aims to know the relation of knowledge, attitude, and mother’s job 
without give exclusive breast milk with diarrhea incidence to infants in village 
Kartosuro Sukoharjo. This research is research descriptive correlation with 
approach Cross sectional. Samples research is all that baby is was 0-6 months not 
breast feeding exclusive who resides in village Kartosuro Sukoharjo totalling 69 
mother the sample used technique Total sampling. Instrument research a 
questionnaire form of knowledge, attitude, work mother and incidence diarrhea. 
Engineering analysis test is Chi square. The results of this research indicate : (1) 
There was no correlation between knowledge mother’s to breast feeding exclusive 
with the incidence of diarrhea in the village Kartosuro Sukoharjo, the higher the 
mother’s level of knowledge that is not exclusive breast feeding infants with less 
frequent incidence of diarrhea lower the level of knowledge of mother’s who are 
not exclusively breast feeding infants with the more frequent occurrence of 
diarrhea. (2)There are relationships that do not give a mother’s attitude breast 
feeding exclusive with the incidence of diarrhea in infants in villages Kartosuro 
Sukoharjo,the better the attitude of a mother’s who did not give breast feeding 
exclusive increasingly rare occurrence of infants with diarrhea and vice versa the 
lest the attitude of a mother’s who did not give breast feeding exclusive 
increasingly frequent occurrence of infants with diarrhea. (3)There were no 
maternal employment relationship gives breast feeding exclusive with the 
incidents of diarrhea in infants in villages Kartosuro Sukoharjo, more and more 
working mother’s who do not give breast feeding of infants with the more 
frequents occurrence of diarrhea, similarly, on the contrary more and more 
women who are not breast feeding infants with less frequent incidence of 
diarrhea. (4)There is a relationship between knowledge, attitude, and work 
mother’s who did not breast feeding exclusive with the incidence of diarrhea in 
infants in villages Kartosuro Sukoharjo. 
 
Keywords : Knowledge, Attitude, Work, Exclusive breast milk, Diarrhea. 
